






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世帯規模 2超低所得←貧困者2 1超低所得←貧困者1 年収の低収入金額基準
←低収入へ　　　　　　 ←低収入へ
1人世帯 11，770＄（1，412，400円） 18，350＄（2，202，000円） 20，350＄（2，442，000円）
2人世帯 15，930＄（1，911，600円） 21，000＄（2，520，000円） 33，550＄（4，026，000円）
3人世帯 20，090＄（2，410，800円） 23，600＄（2，832，000円） 37，750＄（4，530，000円）
4人世帯 24，250＄（2，910，000円） 26，200＄（3，504，000円） 41，900＄（5，028，000円）
5人世帯 28，300＄（3，396，000円） 28，300＄（3，396，000円） 45，300＄（5，436，000円）
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Study on the Refurbishment and Utilization Method of Vacant & Older Secondhand 
Buildings:
International Comparison of Support Measures by National ＆Local Governments and NPOs　
KAMADA Kiyoko
Abstract: An increase in vacant houses and older secondhand buildings is becoming a serious social issue 
in developed countries. However, such houses and buildings still can be used as valuable social resources. 
For example, they are suitable for nursing homes for elderly people, nurseries for children, nursery homes for 
afterschool children, group homes for senile dementia people, and so on. But there are not any ﬁnance support 
methods to improve practices by city banks. The EU, North European countries, and the USA have developed 
effective support systems for refurbishment practices, making money available for rebuilding, and so on. In this 
consideration, there are some effective suggestions for Japan to strengthen the authority of the government, create a 
public fund for remodeling costs and renovation costs using crowdfunding and donations by citizens. In particular, 
how to collect funds for social services by the USA NPO welfare diversion of used building & unused schools, 
hotels and so on is quite epoch-making. In this paper I tried to introduce the superb social contribution business 
model used in the United States and other EU countries. Also I am proposing an effective refurbishment technique 
for Japanese society, empowerment methods of administration, renovation of fund-raising, donation deductions, 
reverse mortgages, a third-party audit system, and so on in this paper. This paper is only a part of my investigation 
resulting from an inspection tour abroad during 1995-2004.
Keywords: vacant houses & recovery act, policy ﬁnance for house rent, third-party audit system, 
 reverse mortgage, donation pension plan
